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Apresentação
Apraz-nos levar ao público acadêmico o número 
inicial do sexto volume da Revista de Estudos Constitucio-
nais, Hermenêutica e Teoria do Direito - RECHTD, da Uni-
versidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). A nossa 
fi nalidade é divulgar artigos científi cos, artigos de refl e-
xão e resenhas cujo conteúdo afi ne-se com as seguintes 
temáticas gerais: (i) Hermenêutica, Constituição e Con-
cretização de Direito; e (ii) Sociedade, Novos Direitos e 
Transnacionalização. 
O número atual se inicia com artigo de Thomas 
Vesting sobre os desafi os da Teoria da Mídia, a partir de 
uma leitura luhmanniana. De Emilio Santoro recebemos 
uma análise dos processos de formação de estereótipos 
em relação a imigrantes, discutindo como as políticas 
migratórias podem acabar se tornando instrumentos de 
estereotipização. Federico Bueno de Mata, Erica Yamel 
Munive Cortés e Humberto Martín Ruani, em estudo 
comparatista envolvendo Espanha, México e Argentina, 
examinam a condição da tutela do menor de idade em 
redes sociais. Em estudo transdisciplinar, Juarez Freitas 
rediscute a hermenêutica jurídica com base em uma 
perspectiva vinda da neurociência. Fausto Santos de 
Morais propõe uma crítica do uso do princípio da pro-
porcionalidade no processo decisório. Josué Mastrodi e 
Daniel Fideles Steinberg também enfrentam criticamen-
te o princípio da proporcionalidade e o formalismo que 
pode gerar na tutela de direitos fundamentais. Carlos 
Bolonha e Henrique Rangel analisam os fundamentos 
teóricos kantinos que fundamentam conceitos determi-
nantes para a política e o Direito. De Alejandro Montiel 
Alvarez recebemos um estudo sobre os origens do no-
mos na tradição aristotélica. Francisco Carlos Duarte e 
Débora Ferrazzo discutem a viabilidade de um direito 
alternativo no contexto latino-americano. Encerrando o 
número, os efeitos do Protocolo de San Salvador no Di-
reito do Trabalho são estudados por Gilberto Stürmer.
Na Seção Resenha, Germano André Doederlein 
Schwartz, em “As teses radicais de Luhmann”, examina 
a obra The Radical Luhmann, de Hans-George Moeller.
Agradecemos aos nossos autores supracitados e 
aos pareceristas que, anonimamente, atuaram no pro-
cesso de avaliação das submissões. Sem a colaboração 
de todos essa Revista não seria uma realidade.
Reiteramos nossa satisfação em receber tra-
balhos de quem tiver interesse em vê-los publicados 
nesta revista. O artigos poderão ser remetidos via 
http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/index 
As normas de submissão estão no referido sí-
tio virtual.
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